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ABSTRAK 
 
 
IMANDA KARTIKA SARI, D1214038, PROGRAM STUDI ILMU 
KOMUNIKASI NON REGULER, KOTA KREATIF DESAIN DALAM 
MEDIA KOMUNIKASI (Strategi Penggunaan Media Komunikasi 
Pemerintah Kota Bandung dalam Rangka Mensosialisasikan Bandung 
sebagai Kota Desain). 
 Kota Bandung mendapatkan predikat kota kreatif desain pada 11 Desember 
2015. Adanya predikat ini menjadikan Kota Bandung tergabung ke dalam jejaring 
kota kreatif dunia. Melalui predikat ini diharapkan memberikan kontribusi dalam 
mensejahterakan warganya karena dinilai dapat membangun identitas lokal. Oleh 
karenanya Pemkot Bandung memerlukan sebuah sosialisasi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penggunaan media 
komunikasi Pemerintah Kota Bandung dalam rangka mensosialisasikan Bandung 
sebagai kota kreatif desain. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai 
urgensi Bandung sebagai kota desain, program kreatif yang ditetapkan pemerintah 
dan menemukan faktor pendukung serta faktor penghambat dalam penggunaan 
media komunikasi. 
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif 
dengan sumber utama yang diperoleh dari wawancara dan observasi, sedangkan 
data pendukung diperoleh dari dokumen serta dan data pendukung lainnya. Teknik 
analisa dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data dan penarikan 
simpulan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan ialah purposive sampling. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa urgensi bandung 
sebagai kota desain yakni untuk menaikkan indeks kebahagiaan kota bandung dan 
mendongkrak pariwisata. Program yang ditetapkan berupa inisiatif lokal dan 
inisiatif yang melibatkan kota lain. Sedangkan strategi komunikasi yang dilakukan 
yaitu; mengenal khalayak, menyusun pesan, menetapkan metode, seleksi dan 
pemilihan media dan monitoring dan evaluasi. Faktor pendorong penggunaan 
media komunikasi yakni kebijakan walikota Bandung Ridwan Kamil, sumber daya 
manusia yang melek teknologi dan kelebihan teknologi media komunikasi yang 
digunakan Pemkot Bandung. Sedangkan faktor penghambatnya yakni masih 
terdapat warga yang belum mengenal teknologi komunikasi, masih ada warga yang 
bersikap skeptis dan Pemkot Bandung yang mengunggah informasi diwaktu yang 
kurang tepat. 
 
*kata kunci: deskriptif kualitatif, kota kreatif, kota desain, strategi komunikasi 
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ABSTRACTS 
 
IMANDA KARTIKA SARI, D1214038, Study of Communication and Political 
Science, CREATIVE CITY OF DESIGN IN COMMUNICATION MEDIA  
(Strategy of Mediated Communication by The Government of Bandung in 
Bandung Socializing as a Creative City of Design). 
Bandung awarded creative city on December 11, 2015. The existence of this 
title makes Bandung join into The UNESCO Creative Cities Network (UCCN). 
Through this predicate the Goverment of Bandung believe that makes people in 
Bandung have a better life because it’s considered to establish a local identity. So 
the goverment of Bandung need socializing to give them information.  
The purpose of this research is to know how the goverment of Bandung 
using media of communication on sosializing Bandung as a creative city design. In 
addition, this study also discussed the urgency of Bandung as a city of design, 
creative programs established by the government and found the supporting factors 
and obstacles in the mediated of communication. 
The methodology used in this research is descriptive qualitative with the 
main source obtained from interviews and observations, while supporting data 
obtained from the document as well and other supporting data. Analysis technique 
used a process of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The 
sampling technique used was purposive sampling. 
Based on the results of this research is that the urgency of Bandung as a city 
of design is to raise the happiness index of Bandung city and boost tourism. 
Programs that are set in the form of local initiatives and initiatives involving other 
cities. While communication strategies do that; get to know your audience, compose 
the message, set the method, selection and media selection and monitoring and 
evaluation. Supproting factor is there’s the command from mayor of Bandung, 
Ridwan Kamil to all goverment employee in Bandung must have media social 
media, human resources technology literacy, and the advantages of communication 
technology used. And the obstace factor are some people who are not familiar with 
communications technology, there are still people who are skeptical and admin of 
social media goverment uploads the information in the wrong time. 
 
 
* Keywords: qualitative descriptive, creative city, the city of design, 
communication strategy 
